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Праблема фарміравання інфармацыйнай культуры, якая вельмі востра 
паўстала ў сучасным грамадстве, патрабуе свайго вырашэння ў працэсе 
навучання на розных ступенях атрымання адукацыі. Надзвычай актуальнай 
з’яўляецца гэта праблема і для вышэйшай школы, паколькі ўзровень 
сфарміраванасці інфармацыйнай культуры ў наш час становіцца адным з 
крытэрыяў якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Таму на сучасным этапе адна з 
найважнейшых задач педагагічных ВНУ – сфарміраваць інфармацыйную 
культуру будучага педагога. 
Паняцце інфармацыйнай культуры ўключае ў сябе шэраг аспектаў, 
адным з якіх з’яўляецца валоданне рацыянальнымі прыѐмамі работы з 
тэкстам. Вельмі важна навучыць будучага настаўніка разумець сэнс 
прачытанага, успрымаць інфармацыю і адэкватна інтэрпрэтаваць яе. 
Невыпадкова ў практыку выкладання дысцыплін лінгвістычнага цыкла 
ўключаны пытанні пра тэкст як своеасаблівую адзінку мовы і маўлення, 
звесткі з тэорыі тэкстаўтварэння. Аднак, на нашу думку, ведання асноўных 
паняццяў тэорыі тэксту недастаткова. Практыка паказвае, што студэнту вельмі 
складана вызначыць тэму і, у найбольшай ступені, ідэю прапанаванага для 
аналізу выказвання. 
Цэласнасць тэксту – адна з асноўных тэкставых катэгорый, якая 
рэалізуецца праз яго ўнутранае і знешняе адзінства – адзінства тэмы, ідэі, 
аўтарскай канцэпцыі і ацэнкі, стылю, кампазіцыі. Змест любога тэксту 
падпарадкоўваецца тэме і галоўнай думцы. Праваднікамі тэмы з’яўляюцца 
ключавыя словы, якія адлюстроўваюць асноўны змест выказвання. 
Паняцце ключавых слоў у сучаснай навуцы не атрымала адназначнай 
трактоўкі. Тэрмін выкарыстоўваецца ў розных сферах і з розным значэннем. У 
сферы камунікацыі да ключавых слоў адносяцца “вербально выраженные 
концепты, метафоры, образы и символы языка и «прецедентные тексты», 
функционирующие в культуре“ [1, с. 41]. У лінгвістыцы тэксту ключавымі 
называюць словы і звароты, найбольш важныя для сэнсу тэксту ў цэлым [2, с. 
103]. Няма і адзінага тэрміна для абазначэння сэнсава важных слоў. У 
лінгвістычнай літаратуры яны называюцца апорнымі, словамі-праваднікамі, 
інфармацыйнымі цэнтрамі. 
Вырашэнне праблем успрыняцця і разумення тэксту падштурхоўвае 
вучоных да выяўлення крытэрыяў вылучэння інфармацыйных цэнтраў тэксту, 
што знайшло сваѐ адлюстраванне ў эксперыментальных даследаваннях шэрагу 
  
расійскіх вучоных (Л.В.Сахарны, А.С.Штэрн, Л.Н.Мурзін, Е.В.Ягунова і інш.). 
Праведзеныя даследаванні паказалі, што часцей за ўсѐ ў якасці апорных слоў 
ужываюцца назоўнікі. Ключавыя словы самыя частотныя словы ў тэксце і, як 
правіла, знаходзяцца ў моцнай пазіцыі – загаловак, пачатак і канец тэксту ці 
яго фрагмента. 
Такая ўвага да праблемы вылучэння слоў-праваднікоў тэмы выклікана 
развіццѐм інтэрнэт-тэхналогій, паколькі набор ключавых слоў з’яўляецца 
пошукавым вобразам электроннага дакумента. Уменне знаходзіць ключавыя 
словы дазваляе спецыялісту не толькі разумець сэнс прачытанага, але і 
актыўна карыстацца разнастайнымі пошукавымі сістэмамі – інтэрнэт, 
тэматычныя і электронныя каталогі. 
Заняткі па дысцыплінах лінгвістычнага цыкла даюць магчымасць для 
актыўнай працы па выяўленні ключавых слоў у розных тыпах тэкстаў. Як 
правіла, сучасныя лінгвістычныя дапаможнікі будуюцца на аснове 
тэкстацэнтрычнага падыходу (дарэчы, такі падыход з’яўляецца вызначальным 
і для стварэння школьных падручнікаў). Праца павінна быць сістэматычнай і 
ўлічваць стылістычныя асаблівасці тэксту, бо ў тэкстах розных 
функцыянальных стыляў ключавыя словы маюць сваю спецыфіку. У 
навуковых працах – гэта часцей за ўсѐ асноўныя рабочыя тэрміны; у 
публіцыстыцы – канкрэтная лексіка, якая абазначае прадметы маўлення і 
ўласныя імѐны; у афіцыйна-справавых дакументах – гэта дзеясловы і 
аддзеяслоўныя назоўнікі з працэсуальным значэннем і спецыфічная дзелавая 
лексіка; у мастацкай літаратуры – наўмысна актуалізаваныя аўтарам словы і 
спалучэнні слоў, важныя для выражэння яго тэмы і ідэі, якія служаць 
своеасаблівай кропкай сутыкнення аўтара і чытача [3, с. 51]. 
Пажадана, каб праца з любым тэкстам пачыналася з выкарыстання 
інтэгральнага алгарытму чытання: назва → аўтар → крыніца → асноўны 
змест, тэма → фактаграфічныя дадзеныя → асаблівасці выкладу 
матэрыялу, якія здаюцца спрэчнымі → навізна выкладзенага матэрыялу і 
магчымасці яго выкарыстання на практыцы [4, с. 61]. Такі падыход арганізуе 
працэс успрыняцце тэксту, прымушае думаць лагічна і лаканічна, вучыць 
канцэнтравацца на самым галоўным, адсейваючы збыткоўную інфармацыю. 
Наступным крокам пры працы з тэкстам можа стаць выкарыстанне 
дыферэнцыяльнага алгарытму чытання: ключавыя словы → сэнсавыя рады 
(камбінацыя апорных слоў) → дамінанта (галоўная сэнсавая частка тэксту) 
[4, с. 88]. Выкарыстанне гэтага алгарытму патрабуе ад студэнтаў пэўных 
уменняў і навыкаў у чытанні тэксту. 
  
Для фарміравання гэтага навыку можна прапанаваць практыкаванні 
двух тыпаў – згортванне тэксту да ключавых слоў і разгортванне тэксту на 
аснове прапанаваных ключавых слоў. 
Да практыкаванняў першага тыпу адносяцца заданні: 
 фармулѐўка асноўнай думкі кожнага абзаца, 
 складанне плана тэксту (просты, складаны, тэзісны і г.д.), 
 стварэнне сэнсавай схемы тэксту (прасачыць за разгортаваннем 
думкі аўтара, вылучыць падтэмы і мікратэмы), 
 выяўленнне збыткоўнасці тэксту, 
 пошук тэрмінаў і іх тлумачэнне, 
 выяўленне найбольш частотных слоў, 
 выяўленне сродкаў паўторнай намінацыі і складанне тэматычных 
радоў. 
Да практыкаванняў другога тыпу адносяцца заданні на складанне плана 
або схемы тэксту на аснове ключавых слоў і далейшае разгортванне іх у 
выказванне. 
Названыя практыкаванні дапамагаюць сфарміраваць уменне 
максімальна згарнуць тэкст і выявіць яго ідэю. 
Пастаянная работа з ключавымі словамі выпрацоўвае новы падыход да 
стратэгіі чытання, вучыць засвойваць вучэбны матэрыял больш эфектыўнымі 
сродкамі і спосабамі, эканоміць час, дапамагае больш якасна засвойваць 
інфармацыю і запамінаць яе. Сфарміраванасць актыўных адносін да чытання ў 
будучых педагогаў – гарантыя таго, што яны змогуць выпрацаваць падобныя 
навыкі ў сваіх вучняў. 
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